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『番匠董』諸本比較表
丁・表・裏・行
29・オ・4
30・ウ・5
A
元禄二年版
呈禄二年改訂版1 C
元禄二年別版
呈禄四年改訂版1
篇
｛’
編
ヲウイソフ市
宗因風 同左
萎　コ 同左
小松原 同左
各 同左
嫌ら 同左
，！7＾セ折合 折合
多し 同左
法にあらす 法にあり
薄浅 薄浅
1鳴原
泥町 同左
委 禿
袖引 同左
祈んせは 同左
君を 同左
燐占
＾イウラ
灰占
捨て 同左
妻にて 同左
三ツ垣 同左
夏神楽冊代○ 同左
同左
十イケンリ
沽見寺 同左
九輪 同左
グ’イ与ウ廻廊廊下○
＃nイ・』市
廻廊○
伝主 典主
閑学 碩学
北野
7＃’’
化野
　　十うイヲ心二て習多し
公家公郷可人詩人
同左
　芽十’ウ｛■ト十ソシr1ウヒト
　雲上人殿上人
公家ハ人倫二たらす
と云詞の外何
も人倫也 同左
六親 同左
通≧ 丑
閾伽 閻伽
±イケソリ
清見寺 同左
†＝＾ぎ難波津 同左
闇 同左
あ｛
編
あ’
編
D　E
元禄三年版
編
同左
，oイソ
宗因風
愛 曇
同左 小松原和及
同左 格
蝋ら 嫌ら
折合 折合
多し 多し
法にあり 法にあり
蒲浅 薄浅
嶋原
泥町 泥町
同左 袖引
同左 祈りせは
君き 君を
灰占
イ市ラ
灰占
同左 姶て
同た
同左 榊亘
同左 夏神楽○
難波寺 難波寺
同左 沽夏寺
九輪 九輪
＃ロイ」市廻廊O
与ηイ1
廻廊○
典主
碩学
典主
碩学
アケノノ
化野
7’ノノ
化野
同左 心二てなる句有
　クヰ’ウ｛ヒト早ソシヤウヒ6　雲上人服上人
公家ハ人倫二たらす
互ヰ’ウ｛ヒ’テソリヤウヒト
雲上人殿上人
同左 と云詞人倫也
六棚 六概　公家
侃
闘伽 閥伽
同左 清克寺
同左
同左 闇
宗因風
髪
小松原
格
嫌ら
折合
多し
法にあり
｛昔
蒲浅
1鳴原
どろ町
かぶろ
袖引
いのるとせパ
萩を
灰うら
捨て
妻にて
夏利1楽舟代
難波寺
清見寺
九輪
く’
廻廊
典主
』＃かく
碩学
ホ“＿1の
化野
心にて習ひ多L
く‘o，へひと雲上人公家ハ人倫
にあらす殿上人○
＼
六概
た⊥み
聞伽　　　　　四
　　　　　　　　四＼
難波津
藺
○この表は，r番匠童」｛一丁から三十丁まで〕の諸本の異同を示したものであ私「季芹陥」の方はさ旺ど累同がないので省略しもまたG元
　漂四年版水㈱本〕も比較の対象からはぷいた。
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